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Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperj-ksaan ini.
Jawab kesemua LIMA soalan. Kesemua.nya wajib dijawab di dalam
Bahasa Malaysiil-
1..(a) Perihalkan operasi suatu diod simpangan;p-n pada
keadaan dipincang depan dan dipincang sOngsang.
' (20l100)
(b) til Lukis suatu litar lengkap bagi suatu rektifiergelombang lengkap jenis tetimbang'.
tfil Terangkan bagaimana voltan arus terus dihasilkan
oleh rektifier ini.
Iiii] Terangkan kebaikan rektifier gelombang lengkap
berbanding dengan rektifier gelombang setengah.
(60/100)
(c) Lukis suatu litar penuras laluan rendah RC dan
terangkan bagaimana penuras ini boleh mengecilkan
faktor riak sesuatu rektifier. (20l10o)
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,:::";..rilij,2.(a) Terangkan maksud titik pengoperasj.an
suatu amplifier
Apakah pengaruh titik Q bagi sesuatu
(titik Q) bagl
i.._ 
-litar amplifier.
(30/100)
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(b)
Rajah 1'
Litar amplifier ini dipi-ncang supaya titik operasinya
memenuhj. syarat berikut :
IBe = 40 pA, VC"e = 6.0 V
VEe = 2.0 V.
Jika B = 100, VBE = 0.? V dan 4R' = o.rS
R. R^(Res = ffit hitunc.\, R, dan Rr.
3,(a) Perihalkan model hibrid
kegunaan model ini.
bagi transistor. Apakah
(30/100)
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transistor Q.
lzcc 276J
+20v
(70 /100)
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Rajab 2
Dlberi hf" = 1OO, hie = 1.5kO untuk
Hi tung,
ti I Impedans input Z,
tiil Impedans output Zo
tiii I Gandaan lrof tu.t, p dan
'i
liv] Gandaan arus,
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4.(a)
+VDD=l 6V
Rajah 3
. 
Diberi 1OSS = 8mA, Vp = -4V dan VCSe = 7.75V
untuk transistor yang digunakan dalam litar diatas.
Hitung,
til Impedans input Z,
tiil Impedans outPut Zo
t iii I Gandaan voltan Ar, 
,_ ,
tivl Nyatakan dua kebaikan transistor tersebut
( 50/100 )
(b) Suatu amplifier pada keaataan tanpa suapbalik'inemp.,rry"i
Av = -300, Zi = 1.5k0, Zo = 50k4. Amplifier tersebut
kemudian disambung dengan litar suapbalik supaya nisbah
suapbalik B = - + " Hitung,
ti I Af
lij.l zit
tiiil zof
( 30/ 100 )
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Raiall 4
Rujuk rajah 4. Nilai-nilai bagi
CZ = O.O1.uF, C" = 10 UF,,;C = 50
Hitung,
til Frekuensi ayunannya
tiil Nisbah suaPbalik, B
Rajah 5a
ct
uF
*vcc
= 0.005 UF,
dan L ='100 uH.
(2o ltoo)
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(a) Jelaskan persamaan atau
5a dan 5b.
(b) Terbitkan ungkapan bagi
5a dan 5b
660 k0(c)
Vt zz kfi
20mV
Yz 33
-1OmV
- 
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perbezaan diantara rajah
(10/100)
gandaan voltan untuk litar
(50/100)
300 ko
30 kfi
krz
vog
Yoz
Hitung V01, VO, dan VO, untuk
Rajah 6
litar amplif ie* d.i atas.
( 40 /100 )
